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Представлены результаты проведения секционного заседания «Научно-
методические проблемы физической культуры, спорта, туризма и адаптивной физиче-
ской культуры» в СГУ г. Сочи. Показано, что у студентов юридического университета 
г. Сочи прослеживается дисгармоничное развитие двигательных способностей. Пред-
ставлены рекомендации для популяризации спорта и здорового образа жизни в городе 
Сочи за счет беговых мероприятий. Предложены изменения в подготовке юных тенни-
систов, футболистов, боксеров, спортсменок художественной гимнастики. Сделаны 
рекомендации по «Здоровой семье» и физической активности человека для повышения 
производительности труда. 
Ключевые слова: материалы конференции, студенты, спортсмены, физическая 
культура, здоровье. 
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The results of the sectional meeting «Scientific and methodological problems of 
physical culture, sports, tourism and adaptive physical culture» in the SSU of Sochi are 
presented. It is shown that students of the Law University of Sochi can observe the 
disharmonious development of motor abilities. Recommendations for the promotion of sports 
and a healthy lifestyle in the city of Sochi through running activities are presented. 
Changes in the training of young tennis players, football players, boxers, athletes of 
rhythmic gymnastics are proposed. Recommendations were made on the "Healthy Family" and 
the physical activity of a person to increase labor productivity.  
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Технология – это последовательное (пошаговое) применения различных приемов, 
обеспечивающих решение поставленной педагогической задачи, и не имеющих отноше-
ние к конкретной личности.  
Методика уже предполагает учет индивидуальных особенностей занимающихся 
(возраст, пол, состояние здоровья, физическую подготовленность и т. д.) и дифферен-
циацию применяемых технологий. 
  С.О. Филиппова, 2012  
 
Введение. 26–28 марта 2019 г. в Сочинском государственном университете про-
шла XVIII Всероссийская научно-практическая конференция студентов, магистрантов, 
аспирантов «Дни науки Социально-педагогического факультета СГУ», собравшая сотни 



















Рисунок 1. – Проведение пленарного заседания XVIII Всероссийской 
научно-практической конференции 
 
На пленарном заседании заместитель директора по науке МОБУ гимназии № 6 г. 
Сочи О.Н. Бойко представила доклад: «Управление проектной деятельностью обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС», где всех школьников 5–10-х классов обязали в 
конце каждого учебного года публично защищать свои творческие проекты. 
Именно такая технология была реализована с 1992 года на факультете физической 
культуры СГУ, которая привела к активизации научно-исследовательской деятельности 
не только студентов, но и преподавателей ФФК, которые за прошедшие годы защитили 6 
докторских и более 20 кандидатских диссертаций 1–3. 
Результаты. На секционном заседании «Научно-методические проблемы физиче-
ской культуры, спорта, туризма и адаптивной физической культуры» лучшей среди ис-
следований магистрантов была работа Д.Ю. Шевченко и В.В. Мякотных «Совершенство-
вание психомоторных способностей у студентов». Выявлено, что у студентов юридиче-
ского университета города Сочи (n=80) прослеживается дисгармоничное развитие двига-
тельных способностей:  
– в реагирующей способности: высокий уровень – 11 % учащихся; выше среднего 
– 10 %; средний – 50 %; ниже среднего – 10 %; низкий – 19 %; 
– в кинестетической способности: выше среднего – 20 %; средний – 61 %; ниже 
среднего – 10 %; низкий – 9 %; 
– в сохранении равновесия статического: высокий уровень – 10 % учащихся; вы-
ше среднего – 5 %; средний – 40 %; ниже среднего – 10 %; низкий – 35 % и динамическо-
го: выше среднего – 6 %, средний – 60 %, ниже среднего – 10 %, низкий – 24 %; 
– в ритмической способности: высокий уровень – 30 % учащихся; выше среднего 
















– в ориентации в пространстве: выше среднего – 10 %; средний – 40 %; ниже 
среднего – 40 %; низкий – 10 %. 
Дисгармоничное развитие двигательных способностей свидетельствует о том, что 
программы по физическому воспитанию в вузе недостаточно эффективно развивают ко-
ординационные способности студентов. 
И.Р. Папандопуло и К.Г. Томилин сделали сообщение «Беговые мероприятия, как 
способ популяризации спорта и здорового образа жизни». По мнению опроса россиян 
(n=284) самым популярным упражнением при занятиях физической активностью являет-
ся бег (76 %). Интересным фактом является то, что 71 % населения ассоциирует нашу 
страну со спортивной державой. Однако большинство из них (44,9 %) считает, что госу-
дарственная политика, направленная на развитие спорта в РФ, является пассивной. При 
этом 18 % придерживаются мнения, что власти не занимаются этим вопросом вообще. 
Главными причинами, мешающими развитию спорта в стране, по мнению россиян, явля-
ются плохое финансирование, слабое развитие в системе образования и развития детских 
кружков, коррупция; 25% респондентов отметили недостаточную пропаганду в СМИ. 
При анализе зарубежной опыта (по статье Мэтта Гросса «We run the street») было 
выявлено, что в США все большую популярность набирают «беговые банды». По словам 
Гросса, их главная идея заключается в объединении разных слоев населения для сов-
местного регулярного бега. Такая концепция возникла в 2004 году и выступала в качестве 
протеста беговым клубам, направленным только на соревновательную деятельность. 
Для популяризации спорта и здорового образа жизни в городе Сочи за счет бего-
вых мероприятий предлагаются следующие рекомендации, а именно: создание обще-
ственного движения, объединяющего любителей бега и направленного на проведение 
регулярных беговых забегов; уменьшение финансовых взносов за участие в беговых ме-
роприятиях; создание и продвижение новых беговых забегов на короткие и средние ди-
станции с бесплатным участием; выделение государственного финансирования на прове-
дение мероприятий; активная работа PR-группы для достаточного информирования насе-
ления. 
М.Д. Чхеидзе и Л.К. Федякина осуществили доклад «Динамика физической под-
готовленности студентов колледжа (СГУ)», где представили результаты мониторинга 
физических качеств студентов учебной группы (n=24), на протяжении учебного года. 
О.Б. Журавлева и Н.А. Пилосян рассказали о «Развитии физических качеств в художе-
ственной гимнастике у детей 8–9 лет», где обосновали эффективность активно-силового 
метода при развитии гибкости. К.Д. Гогинава и Ж.Г. Кортава представили «Современную 
методику физической подготовки футболистов 10–11 лет». В эксперименте участвовали 
воспитанники ДЮСШ № 1 г. Сочи 10–11 лет (юноши) в количестве 16 человек (в сентяб-
ре-декабре 2018 года). Был апробирован специально разработанный комплекс упражне-
ний для повышения общей физической подготовки. Результаты исследования доказыва-
ют, что тренировочный процесс, в котором был применён авторский комплекс физиче-
ских упражнений для футболистов, оказался эффективнее, чем традиционный. 
В.А. Пинясова и И.Н. Овсянникова осветили «Периодизацию полугодичной учеб-
но-тренировочной работы для теннисистов 11–12 лет»,  предложив научно-обоснованный 
подбор средств и методов спортивной тренировки в малых и средних циклах подготовки. 
Выявлено оптимальное соотношение общей и специальной подготовки в макроциклах 
тренировки на различных этапах годичного цикла. Что способствовало достоверному 
(p<0,05) приросту большинства показателей теннисистов (табл. 1). 
В.С. Щукин и В.В. Мякотных представили доклад «Физическая подготовка бок-
серов 16–18 лет». Исследование общей физической подготовленности боксеров 16–18 лет 
(n=28) проводилось с 07.12.2018 г. по 10.03.2019 г. в спортивном зале МАУДО ДЮСШ 

















Таблица 1. – Изменения показателей подготовленности юных теннисистов (n=8)  
























































































Скоростные, скоростно-силовые и собственно силовые способности боксеров 16–
18 лет соответствовали преимущественно уровню развития выше среднего. Специальная 
скоростно-силовая подготовленность боксеров была значительно хуже в сравнении с 
данными, полученными на высококвалифицированных боксерах, являющихся членами 
сборной команды России. Однако в процессе занятий наблюдалось достоверное увеличе-
ние показателя количества ударов за 5 секунд, отражающего уровень специальной ско-
ростно-силовой подготовленности. 
Я.А. Пинясова и И.Н. Овсянникова сделали сообщение «Ролевые игры при обуче-
нии тактики юных теннисистов 12–13 лет». Апробировалась технология использования 
ролевых игр с разнообразным сюжетом; наиболее результативные применялись в учебно-
тренировочном процессе. Педагогический эксперимент показал эффективность выбран-
ной технологии подготовки теннисистов (табл. 2).  
А.А. Евсина и К.Г. Томилин рассказали о «Влиянии физической активности чело-
века на производительность труда». Каждому респонденту (n=279) предлагалось ответить 
на 13 вопросов, которые были размещены в Google форме в социальных сетях. «Не зани-
маются физической культурой» – 61 %; «не регулярно занимаются» – 27 %; «регулярно 
занимаются физической активностью» – 12 %. Чувствуют усталость в конце рабочего дня 
– 72 %; нервозность и апатию – 43 %; бессонницу – 23 %. Гимнастику для глаз во время 
перерыва выполняют – 4,6 %, а упражнения для снятия напряжения – 2,5 %. Сделан вы-
вод, что для повышения производительности труда на предприятии, руководителям 

















Таблица 2. – Изменения показателей подготовленности юных теннисистов (n=8) в ходе 









































Отжимание от гимнастической 


































М.И. Остонен и Л.К. Федякина представили сообщение «Здоровая семья – здоро-
вая нация». Здоровая семья – это та семья, которая ведет здоровый образ жизни, в кото-
рой сохраняется благоприятный психологический климат и духовная культура, а также 
имеется материальный достаток. 
Исследователи определили вклад различных факторов, влияющие на здоровье че-
ловека (рис. 1). Где в большей степени (50–55 %) влияние оказывает образ жизни, кото-
рый, во многом, зависит от семьи. 
 
 
Рисунок 2. – Факторы, влияющие на здоровье человека 
 
Важные приёмы и методы оздоровления семей: «веселые старты» (при участии в 
команде всех членов семьи); деловые игры; «консультации и дискуссии с психологом, 
медиками, а также родителями, имеющими большой опыт воспитания детей; семинары 
по технологиям создания в семье здоровых отношений. Специфические черты здорового 
образа жизни: регулярные занятия физической культурой, спортом, туризмом; развитие 
человека; творчество; устремленность в будущее. 
Научная конференция на СПФ СГУ прошла на высоком уровне; лучшие доклад-
чики награждены дипломами лауреатов. 
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АНАЛИЗ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СКУЛЬПТУРЫ ТЕЛА У МОЛОДЕЖИ 
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В статье представлен обзор мобильных приложений для моделирования рельефа 
тела, для развития физических качеств (силы мышц, гибкости, выносливости и т.д.), 
для обогащения и расширения самостоятельной двигательной активности. 
Ключевые слова: мобильные приложения, молодежь, избыточность и недоста-
точность массы тела.  
 
THE ANALYSIS OF MOBILE SERVICES FOR BODY MODELING FOR 
YOUNG PEOPLE 
 
A.V. Maslyak  
Pinsk college of Brest State University named after A.S. Pushkin 
 
The article is devoted to the review of different mobile services used for body modeling, 
for developing physical qualities (muscle strengths, flexibility, endurance, etc.), for enrichment 
moving activity. 
Keywords: mobile services, youth, underweight and overweight. 
 
Продажи современных мобильных телефонов в мире за истекший 2018 год соста-
вили около 1,44 млрд. единиц, как следует из исследования компании Growth from 
Knowlege, сообщает УП Бел ТА [4]. 
В Республике Беларусь, за аналогичный период, реализовано 2,16 млн. телефонов 
и смартфонов. По сравнению с 2017 годом продажи мобильных устройств в штуках вы-
росли на 13,7%, информирует belretail.by [5]. 
В современном мире невозможно представить себе человека, который бы не поль-
зовался мобильным телефоном. А ведь еще каких-то 25-30 лет назад это устройство было 
огромной роскошью. Мобильный гаджет с разнообразным набором функций, красивым 
дизайном, малым весом и множеством дополнительных преимуществ – это мини-
компьютер и, кончено же, средство связи, который есть практически у каждого человека: 
у детей, подростков, взрослых, пожилых людей.   
Компании, создающие мобильные телефоны, осваивают новые функции, новые 
возможности сотового аппарата, представляя новые телефоны с уникальными возможно-
стями. Научно-технический прогресс не обошел стороной и физическое воспитание, 
спорт и здравоохранение. 
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